Anugerah untuk keluarga. by Kosmo,
SULl"AN SH~RAFUD~,IN(tengah) memperkatakan~.esuatukepadaNoor'halizam (tiga dari kiri) sambi!
di pe*ihatikandthh A6duUah di UPM. Serdang semafam; ..
~ __ '.'JI:._~_.
KUALA LUMPUR - Anakkepada
seorang pesara kerajaan,Noor-
halizamMOnaIIladN90r, 24,
nyifatkan~uaanugerahw~ng
terimanya'~adamajlls KOnvoke-
. syen Universiti Putra Malaysia
(UPM) semalamsebagaihadiah
tidakternilai.untukkeluarga.' _
Diayang~nerima Pingat;Emas
Canselordall.ei,p.gat,EmasI1~fesor
EmeritUsTan?SnDr;;'Rash~Ba-
..\!\' ' . ":"", .~ ,';"$':'.
ba berkata;'semuaitU dlperoleh
hasil usaha gigih mengawaldiri
terutamadalamaspekmasa.
"Sayamengamalkantigaperkara
untukmenqapaikejayaaniaitupe-
ngurusantftJ;iasa~:angberkualiti,
mengawafkewangandiri secara
efektifdanmewujudkanhv.bungan\
yangbaiR:deng-dnsemnaorang.
"Bagaimanapunkejayaanini ti-
dakakandapatdicapaitanpasum- .
banganbanyakpihakterutaIIlake-
luarga, para pensyarahdan raC:
kan-rakan,"katanyaketiKi:1dite-
mui pada rilajlis Konvokesyen
Ke-33UPM semjam.
Pada majlis ya:ngdisempurna-
kan oleh CanselorUPM, Sultan
SharafuddinIdris Shahitll, bekas
Perdana Menteri, Tun Abdullah
AhmadBadawidianugerahkanIja-
zahKehormatDoktorPembangu-
nanPertanianatasjasa dansum-
banganbesarbeliauterhadapke-
maj~ansektorpertaniann?gara.
Pada konvokesyenUPM yang
berlangsungselamaempat hari
bermulasemalam,seramai7,597
graduanmenerimaijazahdandip-
lomamasing-masingiaitu 141gra-
duanJjazah Doktor Falsafah,Ija-
zahSarjana(1,072),IjazahSarjana
Muda(5,984)danDiploma(400).
Sementaraitu, penerimaAnu-
gerah Pelajaran Diraja, Yussya-
:fiqahYunus, 22, berkata,antara
kunci kejayaannyaialah sentiasa
memastikanhubunganbaiR:de-
ng.anpensyarahserta tumpuan
kepadapelajaransemasakuliah.
